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Die Klage k
a
n
n
 schon vor der Niederkunft angebracht w
e
r
d
e
n ，
 ist 
aber vor Ablauf eines Jahres z
u
 erheben，
 
w
eIches beginnt: 
1. 
fur die Mutter mit der Geburt ;
 
fur das K
i
n
d
 mit Kenntnis der Tatsache ，
 dass der Beklagte der M
u
t
t
e
r
 in 
der Empfangniszeit beigewohnt 
hat，
 fruhestens aber mit der Mundigkeit，
 es sei 
d
e
n
n，
 die K
l
a
g
e
 sei vorher in 
seinem N
a
m
e
n
 erhoben worden. 
Die Frist steht stiIIe，
 soIange fur das K
i
n
d
 eine E
h
eIichkeitsvermutung oder A
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 giIt. 
2. Na
c
h
 Ablauf der Frist wird eine K
l
a
g
e
 zugelassen，
 we
n
n
 die V
e
r
s
p
a
t
u
n
g
 mit wichtigen G
r
u
n
d
e
n
 entschuldigt 
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Die Klage k
a
n
n
 vor oder n
a
c
h
 der Niederkunft angebracht w
e
r
d
e
n ，
 ist aber vor Ablauf eines Jahres a
n
z
u
h
e
b
e
n
 
v
o
n
 Kenntnis der Tatsache a
n
 gerechnet ，
 das der Beklagte der M
u
t
t
e
r
 in 
der Empfangniszeit beigewohnt hat 
Die Frist beginnt fruhestens; 
fur die M
u
t
t
e
r
 mit 
der Geburt; 
1. 
fur das K
i
n
d
 mit der Vollendung des Mundigkeitsalters; 
2. 
w
e
n
n
 schon ein Kindesverhaltnis zu e
i
n
e
m
 andern M
a
n
n
 besteht，
 mit d
e
m
 T
a
g，
 da
 dieses beseitigt ist. 
3. Na
c
h
 Ablauf der Frist wird eine Klage zugelassen，
 we
n
n
 die V
e
r
s
p邑t
u
n
g
mit wichtigen G
r
u
n
d
e
n
 entschuldigt 
wird. 
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